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國 傳説故事簡稱 類似記載所見佛典 該國佛教流布情況
拘尸那揭羅國
雉王救火本生 《智度論》卷一十六。
鹿 救 生本生 《根本説一切有部毗奈耶雜事》卷三十八。
善賢故事
《大般涅盤經》卷五十六；《長阿含經》卷四；《雜阿含經》卷三十五；《增一阿含經》卷三十七；《根本説一切有部毗奈耶雜事》卷三十八。
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伽藍數百，多已圮壞，存者三五。僧徒 稀 少。天 祠 數十，外道雜居（露形之徒）。
弗栗恃國
化度漁人故事
伽藍十餘所，僧徒減千人，大小二乘。天 祠 數 十，外 道實衆。
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阿 難 爲魔怖 《法顯傳》。
卑 鉢 羅石室 《法顯傳》。
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故事》（載《民間文藝季刊》１９８７ 年第 ４ 期，上海：上海文藝出版社），該文略作修訂收入陳引馳


































義淨原著，王邦維校注《大唐西域求法高僧傳校注》，北京：中華書局 １９８８ 年版，第 １１５ 頁。
周祖謨言：“其所以名之曰雀離者，或云雀離乃具有異采之義。”見楊衒之撰，周祖謨校釋《洛陽
伽藍記校釋》，北京：中華書局 ２０１０ 年版，第 ２１４ 頁。
楊衒之撰，范祥雍校注《洛陽伽藍記校注》，上海：上海古籍出版社 １９７８ 年版，第 ３３４—３３７ 頁。
《大唐西域記》對此亦有記載，比勘《法顯傳》諸書，實爲一事，唯未見“雀離”之名。參玄奘著，季
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海古籍出版社 １９７８ 年版）及楊勇校箋《洛陽伽藍記校箋》（北京：中華書局 ２００６ 年版）。











































































玄奘著，季羨林等校注《大唐西域記校注》，北京：中華書局 ２０００ 年版，第 ５９５ 頁。
或者説使得這一故事更加接近某些佛典中的故事而非另一些。
玄奘著，季羨林等校注《大唐西域記校注》，北京：中華書局 ２０００ 年版，第 ２５９ 頁。
“佛告諸比丘：‘一角仙人，我身是也；婬女者，耶輸陀羅是。爾時以歡喜丸惑我，我未斷結，爲之
所惑；今復欲以藥歡喜丸惑我，不可得也！’以是事故，知細軟觸法，能動仙人，何況愚夫？”
玄奘著，季羨林等校注《大唐西域記校注》，北京：中華書局 ２０００ 年版，第 ２６０ 頁。
漫長的歲月中逐漸形成，一些歷史學者認爲，“《羅摩衍那》寫成的時代是奴
隸社會”，季羨林則認爲“《羅摩衍那》産生於印度的封建社會。時間是從公
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